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On Campus 
For Mufiiz, Mr. Amigo 
is a family tradition 
II) 11o1 , ro .. ,., o r11, 
~
fatl><f,M;,r<uAJ ,IOO_'" M.,~;,. ,nju) •.1·ery , mi l• Ch"'i, " '" 
~-ho "'"' Mr. Am,11" IW,,. mal:<< " Uf', lnO ,:njoyi,'ll-" 
lho<ldrr\l ulbzison<oflb< IOOJ>M=! """"'Slt>ol}ilti 
J•<i;< \luai,. \h. Am,so b;,,t~kno-n ,m~"' ,n onJ v.o,lcins hMd., ><
hi<>, 
2000, "'" '" oh, da) , .. , "'-"'" _ )OUl~«.ls :=:)"':~1G;=; ~r':.c":..:..,~;:;!;'.t.:t:: -'!!.;';::"~~~",",.:~=" 
1"1<m"-..... lllndJ<'-'<db) -h)pcwl<,mdlh< llool\l>"""'""
""'-" .. 
B"-"'n»1II, a,,d M,tomoroo lu•<_lhll tht,· ga,o_h ,m." ><11• v.ho ...
 ,. in lh< ""P 
offi<i•I• M""" "' IJ , "1r, , " ,;"",Jm,;, °""""Poo-unll<<o 
"'h<nlhaO=<m00)<r>d«l, bon11b<,..n1<1Ullclf<<l1er, "Yw!Oel ai
f">e<l<aloh11• 
"""" ,m~l,:d b) boo, U> lb< happJ f~ th1> I"•· Amigo ;,,fachoo ond pk...
.,, . _, 
u,.,..,.,,,11, CU} 11,11 f& :!000<1<>,_I" ~IIO bcint obi, 10 """"''""" 
,noth.,,"<:,.mony.1hon t<, Ll\e Thc~n;,., oc,o,onJcom<- '" an"'""' v.hm 
lh< mam 




Muaiz ood hi• ""°""'i< J>tt,«t>, 11-""'·. h< oonun- b<O.,<n1 t•o od;o..
 ,...o cu~ 
~!~1:r\~;/~:in;::-; ~I ~:~'"a:s,:.~~""' ,i.,,., ::~; ;;,~ ,:7,:;;: 
mulb<uh.,.lodd,,.,;.,.._ \.tullo,. d«"«I '"a ol>cl- w ohl, <>!'<'ito« 
[o, m<." 
1~!• (,;.,"Y .~'." ~!:'s: ;_:;::=, =.t~r~ :'!,.,j'!i:"".;..,;':,. :,: 
As,n,;i,'1 ionlb=u>< U, ;, ;,• ""''nes' •unkno<L 
«Jd,,.,kw, wilho"'lri<h •,1o,;n, ha,o,.n)·•>ffi• Yt<l iroCanillu
."OO"•"i• 
1n<1,1;.,o r,m,«> fon<>- lhcreetoofonnula.th<,o;,oo "rll'rr<io<l<
••Amo<."allO 
""""''"°'"'Sb<no'<ioct<d-" .. .,·or«n;"ll•r-;,, t>ll«r-..th<mctotion_ 
Mu11l,,.id JD'"S••h<•i:teata....,.o, •1=11,1il'Odh<in
gin1;....r 
Mu11i,wo,;a.;oumponHXlb) l~ >,"ho .. ,d.17,cyarc to,~h•• '"1
f>OrlOnt OOJ 
hd.o.ir,, Mill>Mull;,. a,i,! lh,ns,dt>l)""""'born",llt. h<.whf•l <>





, tu11i, i,fol l"" •"&i•hi• wn,l;ol><>. u1.,;1yl i~<<>.<')-
1hi ngth,oha, 
tm>mlfoo..1q,;. lle • lsotolblllbouu'<luc>- tu_do willt nict th
in(:! rn,, 
H, .. .r,h<«l<tn•ian •-· fn<nd>rnp.omn)·,lo•
•e.ll il.< 





no..,,la,111•• Coan,pp!i<,,•- ""'l h<p;d<od..., ...,.. 
1n~lt>J,)at lhtOl!k,of"udttllA<1l> lllnD<adl1n< ;< 
1·00.,1,l'o,-"'""'"'fo"""""'"'ll'18l-7116 




r~7' .;•:~'.! :,;o:~oryr«";,:ir ~':; 
1,;,...,.,..,..,..,,,..c:..r,~Foc""""infonn>oon.<-
ma~11'1<1>"4>""'r""21m,aora,m_ 
Th<Cotholi<Compu,n- •17•-m<l>>;te:tl-A,\l~• I 
f,..S1r .... 11 ,.m.W l p.ro.<>~')·ll'-)·at lheN<'ll,nan 
C«-Th<min""Y1hocnnduw,....,...,i2-;!0p.m "<I) 
,_,.,""'""'"""c--,.Th<,_.. .... ...-ro< 
~~"7~,::~=r=~.:i~ 
p_,!;{~::~~7~"illriafom1 101:.l0 
I:.! 11-m.•"rita--~,p:,k,-...i .. -,.,,n11t. 
ai....t h;,-•llt<)· F,rst:\\'<><Poo,..>Jlh<M,k'"lof 
An""""'l..<adert'ORlf><r.lJi~[lf"O!;J>'" "So<i<IJl l•,1,.. 
nr.,- .. ruch..,•7:.lOp.m.n,,n,n, ...il.)(lp.,n.S<,-.1,y 
~K\tllH( 9FM~ R._.,.;.11><1U1!w:,of6'~"°'.i,. 
.t>oullh<miliW)Dl~of'An-nyL~•o 
m•m~lwc;itlu,>upJullh<oml<U,<<W<>. ll"id l'c'lt""'", ~~=-....... ~!:'..::..'7'=bo~:"°~. 
""'-""1>111 ..... tnm)"a,th<f""P'll>II-
N~ !~~\7it:e ,=,:;:.;:.~.-:,t=,:: ~~=or,;,.,, th< dut,', Wch ~I< 11 
Th<C01Hpo1« ud M••·•-11ttO.h w1nmoc1 .. lpRL 






W11h DbM} 11......,, 1ao.~,Ul!f<'ffl it>lo1..-1p-
1r:om116f'J'l'l. \.t>«h8ol1'><Sl:T-Ul«luf<llall 
l'•J)Ctt i•m:n1ltin~m•n•11,,,,,,tt""'°"""l, Wo~••i, 
~'"""'F""'-' f or<l~1olor CG.itf"""">U"i"" 
inl<m>bippo,snmfot-kalmlN&ffDC"(~t'Of"""' 
t,,~.:'.!:"Luno.pio«nx,<~•--t:-
\':1>1!'~'"'"~:,. b,;;,~:~1=1" 1.:!!~.~ 
_ ... .,. .. n,r-. ...... 1r<rcma1<.....io,.,.b..~_;,.,..-. 
,.,.,.,, .. ~--1;,e<n<>ilodfullarn,.l;,e 
"'"''lltill"""full ,;.,.,.n>,~o"""ul•;,~GPAof1.l<1< 
g,<ot<r,bef'l">u1,.,Jt,,ro:,nt,,.,,;no,,an,Jt,care,i""1101 
u,,,,.,,,,,;11 • .,-.,..r"'""opp1"""°""'"""""'f"'. 
~~,:alll'>tt)\-..,lf~8J7«1i•Ol><riatlla ..... lt 
Awhc•ti""'fo, ..,hol ... hlp,lor ,niduOl,loklo<tf.-
~~~::....=~:::~~':..,.~ 
llror,hgil;olt)·rn-...iod>n- .. -i<wl.call-S2 
Th<Antullo l.Ollnlro ~1<noo<b1Ubr:o,ywillooltl!n!< 
~a1looal l'Qct,y Monthin Ap,lb)-~iSplaJm~poot,ywrill<n 
1,,/IIUdmli.twf...ifo<ulty.~·nuih<,.TI""'n.,)· 
~allhoo,cl,11114!...,_wouldl;,e~ 
:-::r,: ~.~,,;"/;';J\~ Fo."""" in-ion. 
On Campus 
'iomr.ris;p.,Alr'»,>:-Pol;,;.,,,i 11;,,-, \\<11<~1.Gum,n, -J-~ \1«t,.: 11 ?plll.<'<l)-~ .. -
l'o,-. To-~ .. ~ llalll7 
..i...,.._..,..,l!P'_....ipu1,1,: u .... ,siper,...,.,._(b:.>1)-.1~......i 
p,11,:) ,_i 
t:.t,,bliob<,;l,F.01\1\lS l.•-~dallm@:c--..lM!'IO '1----~ _ _....,.._,r,,al.mar>J--
'"""""''-"·"P"' f)p<,110, /\Uii"'"'"°""ar>J<oci>l<cimo.-., 
\l«.,.,.,..i,,,t:MW,Onno 1N1<"' 
~:;.;!!'.~~ ,:;; -1n1onm11o .... 1,,',,.<m11>41 
T""'"""'ROO:n<'.YB<II (""1'1/<<lb>·..lo,i;(l>O-,, 
Th" [aln:.g1an15 se.,klng 
volunteer r"'pnrter" 
If 11ou ...-e lntere5ted 
pl1•,1-.r vl-.lt our office 
tucat"d in the Student Cent<!f" 
or c.in 544-B21i3 
NOW, THERE ARE OVER 
180 WAYS TO ENJOY 
YOUR WEEKEND. 
All~!IW"o"',..._,_.h,lllluWJe" 




_,_._~ .. --rtaD>T!>n, 
HEART ATTAC K -oloo,att,Anddillicutyllreallwlg Somebm8Slheseoigr51ast 
~ a 1ew .....-. 
i<noMnglhe"9"olsttoke 
isffll)01anl."youaatast 
1-1eat1diseaseis,,...nalion's No.1 ,,..,_o1 UMxpl8ine<lan.iely.-orlallguO 
dealh.Theold.theyoung,men1Wld-."""1e. Palp,lations(,:,c,easedhearl"''•),cold,.,.HtOlpale-
-.ASianandHispanie arflal al,\sk./ll:loull'lll"ol ,_. 
n1•"8a!hslromMartdlseasearelromheart1ttad<o nyooarep,cpe'1ytra"'8<1ana~1""°"ssary,)'CIU 
,.;ir,a1leaS12SO,OOOpeopledyio:>11bf:l!!."'lt-eyget1o canlf'!'CPR untllemergencymedlc:lllhel!larr~ 
1het,oopilal.El<Jlmanyof bel)reYet'II-USIOs,gnup aCPRcla .. _ycucould .. v11 llfoo 
ed -byacling1as11 STROKE 
:.~~~:~;r~~~~~!~~~= 
~eh!~=.::•::..~:::::~~ ~-~:.11:9 
eHylounderntand,bullhey'rea lscve"'t+rous Astrole<J hapP<>nawhena blOO(IW,INIU.llot<l• 
~::.=;!.=.:~\,FAST lf,->u 1NI •ny ::i~:~r~!.°'u!':':, ~~a;;"~~;:\ 





Ches1d,scornlotlwrlhi911-.!ainllng. npee,auyor, or,esideot tlwbo<JI" 
-11ng.n11use,,o,ShOrtneSSo!brea1h Si-.i<Xll'll.sotl.-~otunclerslandorrg. 





















Ask the Employer Goodjob! 
!!)' JobTn k h)<•m" l•~r>« nt;aJ,.,,d; 




:;;:;·:~;," .:~:;' ,: ·~ 
;;."".h ,.,~l, io1 in t~i• fi,~1. II 
[;?E~£;~ i~E:df??.12 
o,w,rl,.uhlhcm.Al,o.trvflrl,/"<fen.·l,,..,,,-. .. 11,,_. 
:-·=~·;,::-::: t~}:::;~j~~-; 
lhelar~<>j J;,;:,,:,;,.,palti« . ,~I" 
h,;cnot"'mJ,,,in11"dl 
Chri,l.., 
i;,,,;, ............ Lngi,>«f 
Tlw:nnolt<l«t..., 
On Campus 
Have scooter, will travel 
UT~ffSC faculty, staff: students ~::~,';;"};.:.~)::.',"r::~i,;~'.,; 
~yaJr~~cir,~!~ in cam!~.s .. i~~::~="'- ~\~~"'";.~:h<~,"ju:::: 
Safl.JuJ1u: Moro th•• U compu, <nmin,l;..,k<mojor, •id, 
0'll""l<>l10ft> >nd d<po<l• •t,~ • ,.ondcrfu! <Xp<n<f>« 
lJTllflSCfaculty,'1affan<l monlS•in,luJ ina PhJ>i<>I andu~ponofOUf<ultur<,o 
<1uJm1S<hn>«l m b<,utiful Pl• n1,1h<Ung .. goln>1 itu1, it', JQQd ro,- th< """J to 
Mo. ican ,o,tum« ,oo, and oh, Cu,.odia l "'"'' oul aml ''" [l h< 
lhmui;h oo mpu, on d"or.:u«l ll<por1m,n•••p> rtki]'Ol<d in P"•dcj, plu,, w, g<t out .,r 
1nlfmi, 1nd«ooters>h<a.J ch,11.md.,whKChb<~••" ,· 1,.,,a,ly 
Black History Month activities 
Follow ;ng ,,.., oh.; ~1 .. , ., ;; 1 re,<l <1><11 <»a)> OPd 
lli>toryMonthoc1i, ili<>otherpw1i, iJ>11 t1 LOv.·illdo 
,ch,dcd«ithiov.·«< =•g>.oi,q;on,Jpll )'the 




Lulb<r ~iog !• . .,..Y<Yn- fotmottMfonn11ion,tall 
1<,t ,.,~,J; P'"I'"'" ,.,II lldonaNan<a•ll•'l>.<h>i•• 
W.epla«ll7p,m,inthe mao ofoh< M.them"i" 
S1udcnt ('eno,,. Winnm Ll<p"'1m<nl.>157•-!>64l 
~:~'';;.~tJoH"<r4;on !r:t!:~.":',:!,i'?.,'::; ~---___c==_;;=====~ 




0 ':f S,;';!,,:, ~=,_;.\~~;/;~ Issue No Publ',cation Date Ad Oeadfine 
~,~::~:::.• v,::d pr,~i':.:~~~-7, : •,~~~h:,0,:~t,";;:•1;: 23 Mondoy, Morch 5" Monday. Feb. 26 
Au>io ... AFr,ir,.l."keJ"!Tb)" ' "d«, '""" v.hat 
tl>c>«<>ll<l,nn""IGolfCa,t do,,. <1m,no1h,)"''"'from 
Morch 12-17 Spring Break--No Publication 
J•.,...s, nd ;n1 ""'°'"' 'l1h,nl.[1b<po,><lel" 24 Monday.March 19 
Mondoy. Morch 26 
Monday,Apfil2 
Monday, April 9 
Monday, April 16 
Monday. Morch 5 
Monday. March 19 
Mondoy, Morch 26 
Mondoy,April2 
Monday,April 9 
~.:::~.:fv~ ::~:r~"'~-:=~r~ 25 
~~~~!:~ §f;~:~:f.·:E:: ~f 
IWu high ,o hool l,,on<l, O<hor >tudo•"• su,h a> 
~;~£~~~:~~~)~ ~:;~.:~:t:5::fir.:~: 
IF YOU THINK A NIGHT 
IN A FOXHOLE IS TOUGH, 




You"ll be~1 ioed. n..nl'OU"ll u1e1hoseP.illsfrnmll,o 
fir$t~ryon lhe job. It's a grea t W>) lo $l>1t mOY"I'" 
thtdoredioo ""'want1ogo. 
\ 1st( The Collu.(ldll Onlmc 
WW\\ sa utb cdu/ ( olleg1a n/ 
Ap~I 19,21 le,<r; lntercolegiole Pre,s A>soc:lotloo Corwention•• olo ~blco!ioo 
29 Monday. April 30" Monday. April 23 
'Spring Break Issue 
"Final exoms/Graduolion issue 
On Campus 
SCA ~'lkU,1i<:<~fur '"""""""'-Sh<oll«l ll<Juo< t...odt>:,J,:a• .. •nt,oSGA- -•l't1'<7ml."DiAN<d 
Contin•«lfr<1n1 P•g•l F__,...Alfan."""41-.,,pa,6. llillJl,. ,.ho;¾,-..ld=q,t O<t .. lot,l,:,..,onbcl,alrof ...-,hru,J L.o. NI""" 
"'ll""""'"""<b)·•ill,lh<- «il<;<"""'°""fromtalo,la\. l,ffil'f'SC,buld.d•hallind "'11,d)hl\d,:ADA....-.eilm 
f>a,, of - ,..,,; <b,o....ii.,,.,,,.,,,r""-.- l'lll 'ISC;,._,._~.,,,i,.,.. d,w.-lh<billla<al -""""' .. hl\<t.: 
.--..,.._ •ho i> lb< ~··""'"""-»hffl -""'- • <ddt-<d,p,I< "I donl kd 111>1 ,.,.., SlumGol........,,»llplfur ~ai,--.,•<dd,_. _,,.,.i.,........,, l<l><l>Xtffllk. ~ ..... ,i,:,:p),bul l """'-l'"on""'bosd.ft>""' 
_.,i[lh<""J .. --· 'lid;,,~- .. - ... A<>,,<W""'11hc-~ ....,,.lh>O\~- .....,.,mc_i..,1 .... -., 
oL• F...-.\.lanin,aid5b< -...i~ll<kamJ.n •-•-•-- lhol......,..,...,.,..,this.. f<dlilcSo.o:nlu0'c,,vnm -•«!<~· """"' •;,, hlll!qrum!W.C""'tj,,"<h, ""'""I.JTWTSC-do> A<>,,.,_,,,lq'U,U ....,id,aa,d~b lh<m., •<11." 
SGAl'r<>almt¼lim ~ ""'17nlh<"'°"tim<1hal"" """''"'"'°"""""'"'"""'"' f'=aidlh<r(>1"..id"- Nm. m!h<mlKJ"'"'l,\<b-nl •f.., l""'t,l,;. ,t,,""'oflh< ~ dw, o;p_ l,.,. cn,bk._, ,t,cm ooo ~ '""5e." oh,,oS lfJOONoaul,;l b<l:<n<, _ _ .,. , .-,;, 
SCUF-"'""•ll<aRl. _ ,:,,IM •e did ... fnJ.....i,., The°"al!o"'"' ...,...,"' .,,..,._ SG.\rr-.:rong, tu lN!h< hnd 
"Allor""""~ "iohM,:l,'°"' 1•:,,,,.,,.+.,""1Ul,Jt,; tl:,k.,i;o." .....,..,..,.c,,p,.ml«k<ol-.:: !l~ w,o lh<mJ:,>U< - ,.,_.,.. """'1!"'< ,...,_,, r, 
lfud lh< .,.... ollic<t<,reoom. ln an intm;,ww/th "lhc SGA olf.,.,., .. ;,w;i 1111os1 <t,ou;p ,.MOr-JJ-1. The "-"' 
p:la<IO ~ m1t,;~ .,..,,; t 'oJ!egi,,, la~ll•,r,J.,y,/\c,:,,e.io "1<tll .-. ,,.,..-..-..c..,,., i.-.s r,n,,i<"11"-""'ml)'"' l•m1"tie. A«>«losa>lLhc,:,,.,,,11," 
l u,,,,.,..M...., 5>i<l. "I w a, <.;dN! ald""~ll""' ~._ no l<go.i.tim~ub,..,.Jlhm P""" !'=7 11>d """'"""'°'fu, olf°""' ~""'~·;11~ 1<1Ml(lo 
au·..,<)f,U<)f!OO,<clcci>ion,, 1 o lfici, l ,;,on,or unl, ll>:,,i in "°'"'t.,il)C)lc;<ncdl<J°""'- ~ w!t<...,tt,:mou«, t..llD<ff fd 
~""""'"""" &ci- A,sin.""-"hoo: o;,,lly-..u llr. <b¢ "l•"'•b,ooo,ll)'- tt,:di,.- ._..r-u, -.W. 
'"'11t<,ando;, J _..., uia,t,;; 1-"Ub. \\l:"<l'<"'oh himlil SGAolf.,,....,wm: ,choJ. .t,lo,J....;...,· l'\in,,<>pian,!. "l <iml"'"""PJ1 '"'•-
offi<=n~.,,:1o.• <b)_ .,..,, tt,:c,~of• - ~"'"""".;t,""" R<t>-Rm, "l • mil.: Amrnom, "';lh l,o;,aus,1 - ...., .......,._ 
Nr<,,.;.i..,..t,-.,cr.W M pl<<>fho<n -..""1"'•""'"' "" Ol,rtita~;o,,). Dt<Dliuc,,u,mooon[lloordl. lim_" Aa,,,- -1"11">Mttal - "'" -.,., """'° ..,..,,..,..,,_. l'=mkm"'by "" "V "' l"m•---· .... -1 .. -.,1q,,,,;u..e.. 
AU!l<>qt,.,.~_,.:11>)- A<,:,,W...,_lh,\'oo,, A""'"-"'" ~"'""'"' Pon:, !ta R....., .t...1 .. l ltlll1< _ n«drd.,... 
UIBTSC~""'""' -.. .... -~- SGJ\,;g.j,j"""' "'_,~...,, ;,, S)...,__,_......,..., --.,._• 
-...,..i.;,.,-on,q,., OIR'ilRt\m_...,..,_, n.:,..,...ille. l'lrt.n«IO,_i..-lr,,,,,o,..,. r..u..,.a.i:,.<1....,_ 
11,,._,..,,.,b)· lh<S.>\b,t ..-i.,..,.ir...i..i.- m ""''•-.d<,rq,tw,ld,,t""5 ,.,tw:dchoirl<w11m,. .,_,.,.,:rlool,.«l m""""of 
).... lh,q> .. 11m, ... _..i. .. - ,., .. ._., of "l'm•,ry-• .. ""'·- --f--- ,..i ,tr "-J Pwq:11<1«>.I~- LmYlSC ___ .,.._.....,.,__ , P<= ,oo;11"""inmnallhal ~-=.,...,..,;,.,-_ A«,<d>,aidtt,:,.._q>• o, t:, rM>hN n,_,,....,,,. Lno,, .. r...-,1,1..,., 1,c ;,,, A=.«k> !dd•~oo 
~~,bqb:<lilripo.511<,dd,,J. i-1<nd,:,l"'-lJTll/'OC """'- .. 1,,<1,;,aw1n11 1i.,,.,.."'t.,il> - i<w••-ll•>-
hc,o..,.,-, d,,t t,.._.,., Tony sw.lm"""'-"""'""'i"'""" Soud<,,l,ld,m(",...,,,.,.. .,;.ii.-, i..,o,..._i,,. <..,...-=:nn><>- Coo,;0 •<01001'•~•7 
we throw all kinds of 
[obstacles] at you. 
tuition isn't one of them. 
-. ""·-·-. ··••=• •··-~·~·-'"~'~·'"'~'~~ '"~ i yo,,....,.ldlta-,eto""")'_,.8ut ,1youQu.>l,fy.1'"-'<¥>Jell2-o,3--lvm,ROTC .. -.r,;p 
:lw.'llhelpmoM!hlou,,._, .. ..,., .. "'- ra.'l<to)OUrAnnyROTC,.,,,...,,, .... ,.,. ........ "". 
e&•POtl""-"futu,e 
AR MY ROTC Unlike any other coUeg~ ao.1.ue )'QI cen u.kc. C 
2- and 3- Year Scholarships- Full T uition & Stipend 
C'all 956-38 1-3600, rotc (@ pan:1111.cdu 
On Campus 
SGA ~-had1>1<t"A<f'l'Oll[IKt 
Cu,lliH «l fr<>m h to6 ~~"!:.=..!:'. 
""f'">lionolfl1"'4'1kclam> ,..... __ r.,,_11;;.ai<Ood,t,,i 
--.p,u"'l')·olkrSC,A Mdiw,lm"""'"""-"' 
<116.:ci:.,-o,"""""""'""'-""'""'""°"""'··--nl-«ld..no,.., ,.,...,....,... __ • .... ..-..i .. -.«- f""'°""""larlln..u.d,"IUl 




m.:,·""'"f"J'TI"'IITT U'le <>lli<x l'lr>-~. 001 lhc '"""'"'it) • .., 
•ithoo 111 ofr=r=,.'Tl< --f"'""'"""'·" 
l"""=•-.Jin&"' P6w. Aw«lo<>k11hol altluJGJ,1h< 
oA<rA""-'P"~"',c,ron: uni,·"'")· •"' '""" <>f lh< .. --lll<SG,\- """"""""""''"""'""'..,.;. 
"'mn<d"'"'lhroi6c<•'»"'= <y,111<) •«<"'""""""'""' 
~~ofSC,A"' ""'"' ~z-..i..,.o(lh< 
"Th<---n,,y"'°"kfa""11'T..,__. 
h<""'iohcr<Jffio<.itsO<C." ru>"n-...i1had10 
N,« ,-1. "If, jSIUdm< ......,.,.;Jy.,._,,Rlltllk 
~J<Jllio<." p<r><nkke);..,.,.,_111<) 
r-,1;nn,-1 ....... 1n.-i .... 1.1u .. ...,. .. 1 
lnowlod(,<.Aoe,...ioalkMoJ ....,t.c-lclpiol.:l:.""°"<W 
~..:.."".!"".!.."'::~ ~ .,.;,i""' ~-""' -. .... ""'..,.-..1,.,,,.,..,,..""'.widb<,...-. 
.a>llhalWd...,,.oi. hdl<OU>o"SGA"""°""lu 
°Th<),J,Jm»,<,...,,.Jt- ... .,.., ... .. ~.,1>1)-
aoll!.lh<)'-lror,y>IUt(lh,y ,ncntio,l~W< 
dim'""'""&.madm;""-,e k<n>cdtromrurmiuk<S." 
_,.....,"'>"'"'i!«tl<1"1h,t, ~,.,,,.,., ... p.,.._ 
m,)b< ll.,pl,on<,"f""'1«- F~~,.,._,,a,d."Ol<ofit., 
,un.n...i. probkm,lh>tlha'<•llh 
R~ .... olf-rule<Rlm!nll"'°""i,lhllht,,..., 
~'!r-n.,"':!,.,1::: ::_;"m<•il!,ar,yol"hi<<rn-
H£L.PEOTNEII.O.NOntOUGHTG00WASliONOflll<G 
llTOOODDfEDS. I NEYEAIU.D&-ENEMIE$.lHO 




r ..,,, >U<."C'..,illo .. id."W<lloboS-I0.000 
::.:•:;:,..,J:;•:;~in. :~~7,;:::i= :~~~~r~;';f 
=~;~:~~("; oC~';';t~••.:::.z r::" .. :~of 
ll"'''tf'.'"'°"""collmHlft." lh<Ql,;<lTASPiltll<adoflh< S:!lp<rbool., 
Aoo<lw:<Slp<r>1udo:n>f,-. '<l'"larT>.SP.11'i, ,nl1,.,,., Th< I- Book 
n .. is-al«l Tui,;.,,,, ~;11"" s1s.ooo,n~~- R<,1l1«meot f« ,.;11 =~:='~ r;~ ilrf~7£~7':,:~ g:~~r~~~.~5;0: 
Thc,.,,.of lh< ,r,c>1'1<) ~·i ll Ur,r<tlli1i,IM.'Thi,is.,1i• Th< Srud,m Smi«. t« 
b< oS<d f,:,, or-:n,tion, on ""'"° u, ni>< ,n l><l<lihor»< w;n ;,.,,.,.,, fn= sq,10 r-:r 
<>mr•• rn,h" impru, i•~ $2(1,Q()() """''"' mdi1 t,,,u, 10 510 
facull) >ala[) ,,,d ,uff wp. Th< board • l'P''"'«l a"""' l'<'""""''°''"'dithou, ·1~;, 
p<Jrt.Mat1in <aid $.l(lf,'<fut<O°'"i""st"'1enlS will O<Ol<l•OC an a.1,1,ciooal 
Th<""'""'"'"'ll<""''"«l "I'"" •rrhcolion lo lh< SISS.198 
fu,nthcfl«is,,>!<d.Toi1ion T<><~ldu<>.toon!~ Th<lJTS)>lemboard al,o 
will1lsot><U>«l1n1ncr<a><: llu,wHl,.1><SIS,OOO. 'l'f""'-c<l""")'"f'l'k,,,o,1&1 
lh, '"""""' of f><Yh). ,uff ~nnal lib.vy frr, ,...., f«< fo, ..,.,,1 line"" 
.,,d olb<r ~ fo< ll'l"O'cd. lfflOIIII thcm lh< """"" 
in,1n><lioo. »id _H«kl< oop)' f« dw. ....i., t,,;,f The1wtionfotoTScf<nh-
Ca<tillo.<JCecutue.......,.IO ll'J'<Oru« lo<1 _,.mcr, mon lUi11.11:! <>«1>1 bo,.o;,. 
G~ _,..,.,llp,.ySIOfoto •1llinctta5</i-om$JJJ,'IIIIO 
Uni,cn,I}· offi<IOh .. Kt <or>!''l"lnl<OOJ ... ·hi<h,.·,11 S840.7S.Toririonfo,o!Jrn 
ln<)'"....ldukee,-.ry·"f'PO"" u1...- th..,, 10 mU, 2.1(1 j- in 1h< School of 
,orutyooiafom,-•f "'f'K"a..Jp<"""""f"""oor {l.,;""""'11-r,... 
th,:..,.·on,;lina.....tf«<. ccmr,.,«.Ad<l,1-,n,.l«,p~ $917.'ISIOSl,IOf>.78 
"We'r,ll<>in£•o..,.Jit- •·Hlbcioi«d11Jccnupe, Th,,.,.. f«<,.ills<>Low 
""Ai.,,,., <-mail>,on lh< ll'eb <Of')'. Thi,i><<fl«l<dto,.iS< ,m,crinfall.?001 
VISIT THE COLLEGIAN ONLINE 
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J<:><C-oml"", '1, Amigo"-""""'';""l'f<',drn1, 
,.,.,1,.,,.-,.,a,on,ua< 
MU~.WIS~ l~ >i.kat lu l,e, V <.i>«"t'"""k<.I 
1hooni,·<TS11y. 










""11.~M..r,;,., ;111 ,i-q ... orllao.,.. 
...., o , .... Rin~ rn:<: p<e>~1 for Slud<nl 




:;!.';,:.:,t:z.,t•t•~""<l ITTRITSC 11,., "'10 
Gtt>pol'vlkloo<-O'lizao lin t°'"'th,<tob'CO"< 
1 .. 1 um,todo><lh<«r•or1>0n) 
•1,.,11y«y<>J«illh< fr<ti,·i1i<>).o,.po,;,allJtl>< 
n>ari>ch;~• ,.;4 fr<WIWI busi..,. major Ski" 




Roberto Pulido, Mariachi Continental ensefian sus tecnicas 




t•"• <>t< hpo <I< m,i>k1 
......,comoquimd>:<.,....... 
?,~~ .. i.~~::::: L,_,L__~....._,., 
>tr<»~<nicl"'l<f'O"'l"<<' «>q""'""""·"hl"l"endiclon 
ror«<l<nuc5'" •"h""'rr· - ''"'"l""U lo<at><C 
.,,,,..,,.,i;;;,.,i!os" '°"""" "\,~fi 11.•I, IOdo;l9,; e,tudi 
l.o,.o,1odian1e,,~I""""''" • •le> <><1101 10,.monte ., 
y«:..,,·km<,,lritmo&: ..,t,1,roo , l«<=n<>,;nu,,. ;.;~l~=i~== =.::=::nsu• 
«.no"flnw;achilooo,""Lo ·u,,.,miPfllll<'>Ao<•><I 
8,~,na·)·S.bes..,.co,.," .,11.,.)..,.lqui<n>~• 
Jl-ip,,-~,lll ... ~=:-~I:~~ ,_.1,,;i,,,..1,yrnni., 
..,,00fum, idodo.Ji""rumm- \'er•r olldo•,Pii,;in,11 
Tiempo Nuevo 
Tizatlan esta en todo su apogeo --- )furul..ioc,ydi='<,.,d<I » lo,m,o <lddp<"''""'j<d< {irup.,h,U)rirnTI,.,i;,,m J"""'(ialio UTD'rsc Alguoo, ,~.,umos ""' Alll,p-U0<-.c6ndelo, n ... 11nru.fimdadocnl>xho.pa"""«<n>locale>) 
emrm,,;.(dma~l,..«<k<b- l\lA. """'-"""pc,do,""los <ato,_io._,.,.,,,.._ ., .. .......,i.,lmdo~.,..._ -
dion,<><l<•-cta><boy,n -folll,)f.:opo,-20...,. •. (.a......,,.pas,,d,..T""laol 
prop;,, ll"UI'<' Folklorico doJOMII> rar,i<ir,I, <fl"""'~ """'""-
T«>lllol Lluranlodtallcr<l<2fiocn,, inclu)<tido b l'«:,:p:'6n -
Liw<t1tl)'<inro""••fa11ccs :,t,.. .,,.,,o I""" d< boHe, M,. A"'igo co cl oompu,, 
de '"l"<f>onlori., 11,nna, romo"f~lltt,..,.,rtQ•y•r,1 dond<boi16,loompoi<. J., "t)l 
P0<1«, l/,pe>ylo ~-7_...,,..,..io• ,ml>dero.,..,."y"EIJil~><tll• 
Ei:Jr-•unulk,-- u..o,-...,.;,,,,n1o• 
,..-\ta-.,Josbo,J. ol1alk,-oond.--oprop;. IIO)'at»6p.m<>Uffbot-
-.e1-"'16<1<-cn odn<l<!..i.M1<a.d<b <>1>- lmdom n,,,....,.,11<: Houtir,c 
<l.,.,..,d,:lg,n,na,io.,_ <k><de()o.< ... )·de('-, A..i.:.il)· 
M,a c, Ji- del 
o.p,,tamm1od< Ki,,,.;ologio 
do<oulni,cmre door•·«• ""'• y1anhmno< u 
;~:;:;,'::':;;:;;:.:::,'. :~:.;::, c::;:~-;:';:.! 
ta<>."dlJOMap/la,"'",dod,: ¼n<ula"""""-"Am,rn lo 
«>.i<DC'F"'""""'lod<tor- i-, ........ _lo_q,.,<("'P 
......... qtl<l<tOOll.-<_lu>d>;<.-, 
Y1<1;,,,Can,llo..><tri.<J<laamutod.la"'°"'1.<I....,., 
"''""""w,1,ma,m:1= ...,..,...=r,onicip:J< ,ooo 
"El f'r«lodotuAmor",tam- <llo.Unc":nlo"''"""'''"l'"' 
h;m h>bl~ "°""' I, omoc;on ,;g,, ;noa ,,.,. I, un;.\o ""''' 
d,.,,,.,,.11 «kt....::iOO do< puoblo~ p,r.,m;..,,,w. 
~~::.::t;::;,,:: ,-•;lk,,.opod<ttsW"'flli" 
Noc/re Mexicano 
lk i:quimlu: .!ton•,/ A. Go/tl,i, Al}"'" //•nu }" 
Gl/hm Gor,a,f•mm pane Je/ ,;rupo Jc ,i/ne, J<I 
ff.di J. Gurrru F.orly Chlldh110J C,mer q.,, runici-
l' "'m rl ltU<'rrolr< r1t "o\"oc/,e MWrono". 
"Pulido"Conli•~•lltpO~••IO Oln,<>tud~blbkl- d,r tu1Dnwlt,1'l"'-
ladir.tul!Addc in«p«1ot • l•s•o1< kl-q,,R= 
M<j,or."l"f"-l<mocho •. Pulklo...,.d<O r, ..... .,.., .... ,<n<... , • ..,,.,,,,•.d;Jn Pally 
l/nor,rpr<M•lon1,d,/ pro,«ho", d1ju N•n< r ) ""' '"''""""" ·eu,,oo,c,1i>dcfr<n<oon MoolO)> dc la pttparalona 
Grup<, f",,/4/driro tt,ar/~,, foim,ld<,, do la P'<I"'"''""" un<>«:0> ·o. ,-.,,,,. q0<ul>1• Kl'era 
Estudiante de Hoy 
, ;on<,, mi, p,og:nm" l•k j ,m>, m< ,.,l, i<I • <i«ir 
<>IU<hO).pantqu,IIOO<>tu· n,W..L.,fmu,h><holqucyo 
Sports 
Scorpions rough up Gators, take two of three 
Briefs 
1., ..... no1 --- \II .... --~ bL<>r,b<<><!c30p.,o.todoy,n<btGam,Gy,,, 
~"""'-•-IP"""'-"" 
Th,Sn<plol,BaMu~ T .. •-..ll«>ffll'<l<'"•lhf«. 
Pf"""'""-theAhmlloiphm,dl,<s..td>rood 
~.,,..,.,.s«ltl';,,,,r;,.i Torn:~'""'•-~~ 
anU-Wa10000,:,nS.1""")>--..I•~- • """" 
s,m<i,y 
~uncemcnt: Financial Ass istance 

















Can't beat fun 
... 
,1 Srn,p/on ,Ji,J,s ,.,.,n,, H<k ;,.,,, ,It, fir,, H..- H,: 0~ • pkWff 
a~<mptf',h. 17. Th,Scorpion, ~·Qnlh<gamr!-1. 
at the ol' ballgame 
Letters to the editor 
Upset about parking 
lunvtty..,,....lllh<f><llhll\JIB'T5COO<Soo<hin¥b>fi> 
it•J>O"''"&f""l>le,.. For)..,. I h>,en01;(;«l 1ho, '"" l"'o;n1 
,p><es a.,,. d<,,...,d ,.h, I, tb< numb<t of,tudm" 0&, 
iocrrosctl.Wh)do<,\Jl'U! l~tl,«pputtingoffoh<p"S ;og 
,poccpmblcm'lfi.,,on;d.,i,.,lloolys<1""'"" 
T11<,w,rllov,·ofcu,inooth<1djocaitncigh'""""°" ;,nu;,,. 





Th<srudmb>ndfo.:ul1y .. boho)•p.>tl.in~ p<nnuhom 1~: :•,.:~~•.:•,::7,:h,:~7s7:,, ~''"°"~ 
poyf<:>Tf<MXl.l n """"' • l i!,1foo.l.W"hen l io1olhc,n>ll.if l 
,.·ant,nie<m,lr,oyfor,tioi0t,,,.,ndlgettfl<i1cm in r<1umfor 
~~i~::~::~:~::.',:: , t::~~~;:~;;i~ii~ii1!ir:ii:1!ilii~ii:1ii• •,wl.iqlfl""<.Th;,,i,.,nwtr>g<'0,,lh<Carnp.,, 
l'<>l>C<Wrl,pqc,il<lca!)-<Olho<oswd,,,vc"""h>, ... , 
pm~....-o;,• ... _...,ml.,p,min&q,o«.llnll) 





!Jtl i,cr«lt"°P'J><''" 'l><SHkl<ntA<tivitie,nITTC<T<Omin• 
ut<> 1....-. I hurri«I t»<• 10 my vehi<I,. I'"°" .. ,. th<""'" 
Stturit)i:uarJl>ooom),d11cl<>1kli»U<>""'""' · ' ""'"' "" 
~ """ h>,n,,,,.,.n«i. H, ioldm,11>< poli« ,ru<fhachold ~:c?:::·.~~ "!:=::: ".: ,:;::_":,~ ;"~; 
IOl~~i=~~=~:::.l~~~..,,~~ 1 = 
What do you think about human cloning? 
•11>inlm0>1of•h<p«>, -,1.,1.,c,rn,,a, -J"'"""'"d" 
pl< ~·oi,IJ go ,,.,y <«ing ~•r-•mor, Jan lo, ph,t1t1><J m,jor 
<hrntd<nt ic,l.,lf,nd "Th,t'>no<good.l=•uk 
~~~~~<8ru:I:: : :,~:: «ol ~~:.,l:~::~:l,owr,opu• ~i~~~:~:•~:~:~ ::~ 
<ophomo,.- <du,otlon J unlo rhloloi., m•Jor ,.,.,,oJo' 
majo r - Mol<Gootale, 
·11·, no,,;g1,,1,e,;,,o><;t'• Sulorf,o~II•• major 
"l"m •~•'"" humoo w in" th, ,,.<1, of""N"' 
~:7:/;;-!::.~:«""'ll,ec.1• ~"'.'"' r<p,odu<••g c,.;;,"'P•IH I>)· ,.,;~ 
::,';:"l,1wo o~"ithhllni..c-orpn,.,,--<1• --------- r-,C-,~C---7 
lp,idfo<my"w""'&(lo,oa,·• 1hini. 1heehi<rorr,olioto,ld 
lJTllm;{:0«<110,.,"'l!"""''..i,,,.;,.theunl'<r>il:,',!Qfl;• 
ingr,.-gul,lion~ 
ln fro,11o t" Co"lr)H• ll.theh,>Jq=tm ofeamp"' l~,lie<. 
you ,.i ll,c,;:m,n) O"'f!O,\;,di llo~•llyon the fm,I""<, Th<>, 
..,.,lsodoooh>,~•rorl. i"l,;J"<mlil lnescrs«the"'u" 
~th .. ~t>1•on•onthe~,_;n4,1,;,1<1< v..-hy-•Noootio>l>o" 
E:-. no1r. Wo <hri ,-... r.,. 10..- in,,..,. ,n T,rn,r,, 
N""'oA~"<lr)'ourbnl<oful~"l"""""l.:m'T<;( 
,.,.,,..,,.,.,ofr,tintid~on-.ln inbolhEn,.fubat>ol5pon,<h i> 
oll<nh>ft1r<r<dbt,p;>« l,muations 

►,11.ll• •J.b,.,..,,.:: ,u., 
Guitar competition winner stops here on tour 
Hy Uebra Wllhn,o "POr>< ot.an<l,r. S.,~->!')"en. with, .....--"'1 yet fnumphal 





an ,.,.,,,;,..,0--,;oy -orlh< =~\~::. t,<fon, ,<1~ 
""<"°'<hod o UFA~i,..,,-
aknoll «<ri )""fa-the I""' 
:.."'~~~i.: 
""<"'"""" .. """""'"""" .... """''"""'ri><-" 
~o<heli , lmd>:'7. hod,ig· 
~i1m,fljl fir~ P'"" a, th<X)(I 
'.;':;"'~""":'"'":c";fx 
~~ ~=-~ l',!Wlp"nflmU«W<l<dm, 
;~~~.::~;cl;;:: 
lo!w0<if it,_,,.,,,"""(»<\< IJ<.nOltlom,c;, ltal),~!>rio 
Jf'ld!lighlJLmp;wlanl~CaSlel....,,_, .. r,d"""' ,1 ... 
""'°;tsclflnthefmal...,.,._ kame<ll"'"Offl?•1>..J<mo• 
n><n1,>0ddmllooduf,,.... g,-.ltothel'--dor-




!hen to the Unit«!'"""' tQ mu,;ial form." Mi<hehsoid "lt 
<K&p< Wo.ld Wor II . reall,· doesolh,>0,f,..,, 
ltiMiiiiHiii ~:~:22;-7:: 
-r--•11&." al,o ~ 
bmtuail) ""'h"' ., Im c-,.o-r..i......,_ is=· 
AnK<le>. r........,, """< _....,..~odl)1;.,,sp-
'"(;,-·"i"'"r.,,ramcdgu,....,, W,.,,i,~;1y..-;n 
,\nd,.0 Segr,1 io. Th<f,1,-. Lh<, g>nknb<fon,d>wn 
" "''"'"'"' >Uit< ,.., in,r,<ro c.,, l,n rom1>>"<r M i~uel 
t>)· \"mice-. Mic-h<li !a id. Lloo<rbo.">l"S<h«",,,.V.i>"oo 
al"""-'if,i1i;..,,lo•iflhal~ ama,d,b)l-.:t~ 
l<nK<. Italy. o,- \'<Olk, 1-_ Md,,t; p,~ io c,o.lkn"""' 
c'!_,tq,n,,~ ~~~ .... ~•,: 
.,..,....,~e•l'ml>dio"1'Q[i,,.-,.,..r10,~"" 
"""nnmt.-"iol)TI• ,.-.,,,....themt\\oh,p«dt,:, 
cal nlQ11o<!I) tth°'" ;...,1r_ 1'>< emi<ol. Mo,h<li n«.d.<Ol 
l ih Oirtl, in , .. <>Od. mile•~" m"' o,f ,,pr<»;.~ 
;;:,:,;;:: ;:.t:= :=~=:\~OC: 
oiri-=•"""'J~· >viatioot.nh,...;,,l)ori...-
L'"'""'·'ffrhfflpl•J~'h'lt"l,.,a,,;:;,;;;;;;_7;:'" ~;,i.,.,'.";",\::::i"°! ::-...::;::,t:.:: 
,;;;;,;;,;;;:;,,;;,,;•.;;. :::...~=P=~l!.m :':-:::i~:•,~;:: ~=o<-.!ing 
A:=n~":: ;!',":'~~,: ~1':..!:. ~~•:..;,,,:: =::~;'.~'.:L<-::ilh> 
Brief 




---·,n1,.,i,ti, ... •Jr,, 
~r~:7£-::5.~:·:: 
C<'ifcgla•. >/1,/.o/h,c,I• 
,,,., . .,uTh,,(',,11,,,1,m 
t::;,~, ''t:.~;, '" ;;~ 
,1,,,JU•,f<,,1!,,-.1~_,.h_S 
,,_, .. ,,,~p .. """' 
